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Вступ. В Україні в сучасних умовах се-
ред факторів, без яких важко уявити реальну мож-
ливість принципових змін у політиці, економіці та 
соціальному житті нашого суспільства, важливе 
місце посідає необхідність істотних змін у системі 
освіти. Нині її роль значно зросла, оскільки сама 
система освіти має забезпечити кожному громадя-
нину нашої країни реальні умови для всебічного 
гармонійного розвитку, для поліпшення загаль-
нокультурного та професійного рівня, для само-
удосконалення і самовиховання [5].
Теоретичний аналіз проблеми застосування но-
вих технологій навчання свідчить, що головною ме-
тою будь-якої педагогічної технології є підвищення 
ефективності та продуктивності процесу навчання, 
а також вимірюванності його результатів. 
Таким чином, технологічний підхід до всієї сис-
теми освіти зумовив розгляд питань технологізації 
педагогічного процесу з метою виявлення переваг 
по відношенню до традиційної його організації. 
Яким же чином можуть бути реалізовані переваги 
нових технологій навчання? 
На нашу думку (стосовно мети дослідження), 
для збільшення варіативності й різноманітності 
функціонування процесу навчання з фізичного ви-
ховання в підготовки майбутніх фахівців, можна й 
необхідно оптимізувати педагогічний процес на за-
няттях з фізичного виховання за рахунок уведення 
нових норм, стандартів, регламентів та структури-
зацій навчального матеріалу, причому, на вищому 
рівні в ієрархії управління повинен бути педагог-
координатор, а на наступних рівнях — самоуп-
равлінські дії студентів, навчальні та контрольні 
засоби.
Аналіз публікацій. В останні десятиріччя педа-
гоги та психологи доклали чимало зусиль для ство-
рення умов, які б сприяли індивідуалізації процесу 
навчання, підвищували б самостійність та актив-
ність його суб’єктів. Інноваційні пошуки в напрям-
ку реалізації особистісних потреб в освіті сприяли 
народженню ідеї модульного навчання, система 
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принципів якого визначалася у прикладних дослід-
женнях (В. Белозерцев, І. Богданова, В. Головенкин, 
О. Гупало та інші). Отже, за твердженням названих 
вище авторів, поняття навчальний модуль трак-
тується як цілеспрямована, відкрита, відносно за-
вершена й динамічна сукупність взаємозалежних 
компонентів навчальної, виховної та розвивальної 
взаємодії суб’єктів педагогічної діяльності [1].
На думку названих учених та їх послідовни-
ків — педагогів-практиків, інноваційне навчання 
на основі модульної технології, оптимізує навчаль-
ний процес, забезпечує високий рівень мотивації, 
пізнавальної активності й самостійності студентів 
у навчальній діяльності, а також інтеграцію їх про-
фесійної та соціокультурної підготовки, що сприяє 
розвитку особистісних якостей. 
Інтерес різних дослідників до модульного підхо-
ду в навчанні обумовлювався бажанням допомогти 
студентам визначити свої можливості в засвоєнні 
матеріалу, гнучко побудувати зміст навчання, ін-
тегрувати різні види й форми навчання, досягти 
високого рівня підготовленості до професійної 
діяльності. Усе це зумовило виникнення різних 
напрямків досліджень і підходів до проектування 
й конструювання модульної технології, які хоча й 
були за багатьма ознаками схожими, але ж і мали 
серйозні розбіжності.
Модульне навчання на думку Богданової І., ви-
никло «...як підхід в організації навчального про-
цесу, який забезпечує порційно-індивідуалізоване 
засвоєння учнями навчального матеріалу за допо-
могою модулів — функціонально-автономних ди-
дактичних вузлів, що поєднують адаптований зміст, 
організаційні форми та активні методи навчання 
і призначені для комплексного вирішення педа-
гогічних цілей щодо... особистісних і навчальних 
досягнень учнів з певним рівнем попередньої під-
готовки» [2, с.116]. У результаті модульний підхід 
до навчання постає як інноваційна соціально-педа-
гогічна система адаптованих понять, форм, методів 
і засобів навчання, що підвищує продуктивність 
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навчально-виховного процесу й забезпечує оптимі-
зацію психосоціального росту тих, хто навчається, 
так і викладачів шляхом реалізації принципу мо-
дульності. Саме фундаментальне обґрунтування 
цього принципу як одного з основних у галузі су-
часної освіти було визначальним для поступового 
розвитку ідей модульного навчання [4]. 
Аналіз численних публікацій з проблеми мо-
дульного навчання показав, що у вітчизняній пе-
дагогіці ще недостатньо фундаментальних дослі-
джень, в яких розглядаються теоретичні основи 
проектування модульної технології навчання з фі-
зичного виховання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, пла-
нами, темами. Дослідження виконувалось відповідно 
до пріоритетного напрямку «Про проведення педаго-
гічного експерименту з кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу»: Наказ Міністер-
ства освіти і науки України №48 від 23.01.2004 р. , який 
був затверджений на засіданні вченої ради ГДПІІМ 
протокол № 2 від 25 жовтня 2004 року.
Мета дослідження — полягає у теоретичному 
обґрунтуванні та експериментальній перевірці мо-
дульної технології підготовки студентів вищих пе-
дагогічних навчальних закладів у процесі викладан-
ня «Фізичного виховання та охорони здоров’я». 
Методика дослідження. 
У Горлівському державному педагогічному інс-
титуті іноземних мов з 2005 року проводиться до-
слідження, в контексті модульної технології навчан-
ня «Фізичне виховання». У процесі педагогічного 
експерименту на першому етапі було охоплено 480 
студентів. 
Результати дослідження. Модульна технологія 
фізичного виховання відкрила нові можливості в 
системі вищої освіти. Реалізуючі проект модульної 
технології в фізичному вихованні ми дотримували-
ся наступних положень:
• модульна система фізичного виховання сту-
дентів — це не тільки один із шляхів оптимізації 
навчального процесу, це визнаний у Болоньї євро-
пейський стандарт та інструмент реалізації завдань 
мобільності студента і викладача, а отже й важли-
вий чинник входження національної системи освіти 
до спільного європейського освітнього простору;
• модульна система контролю знань та 
умінь — це також фактор, що стимулює студен-
та і викладача до систематичної роботи впродовж 
семестру.
Результати проведених педагогічних експери-
ментів упевнено довели, що введення модульного 
навчання дозволило підвищити продуктивність 
педагогічного процесу приблизно на 25%. Спира-
ючись на перші результати практичного впровад-
ження, ми виділили характерні риси модульного 
навчання в фізичному вихованні.
Можливість індивідуалізації навчання. Зміст 
модулів може бути призначений як для індивідуаль-
ного навчання окремого студента, так і для великої 
групи студентів із застосуванням індивідуалізова-
ного методичного підходу. Альтернативні модулі, 
в яких представлено різні підходи до викладання 
одного і того ж матеріалу, дозволяють кожному 
студенту обрати відповідний модуль і працювати 
над його змістом в індивідуальному темпі. За таких 
умов усі студенти зможуть у повному обсязі засвої-
ти навчальний матеріал. Педагог не буде змушувати 
негайно переходити до вивчення нового матеріалу 
тих, хто вчиться в більш повільному темпі.
Другою важливішою рисою модульного навчан-
ня є гнучкість, яка дозволяє групувати змістовні 
модулі навчального матеріалу у різноманітні комп-
лекти. Так один і той же модуль, може відповідати 
окремим частинам вимог, що пред’являються до 
різних курсів.
Наступною рисою модульного навчання вва-
жається вільність вибору, який надається студен-
там у процесі самостійних занять. Таким чином мо-
дульний підхід потребує прямої відповідальності 
студента за результати навчання, яка обумовлена 
створенням технології сприятливих умов для за-
своєння. При цьому акцентованою є діяльність 
суб’єкта навчання, а не діяльність педагога. Відо-
мо, що найбільш ефективно навчальний матеріал 
засвоюється в діяльності. Відтак, модулі завжди 
повинні створювати сприятливі умови для активі-
зації навчально-пізнавальної діяльності студентів. 
Ураховуючи спрямованість системи на самостій-
ну, індивідуалізовану роботу студентів з модулем, 
узагальнені заняття вимагають від педагога міні-
мум зусиль, і саме тому ефективність модульного 
навчання не залежить від кількості студентів, які 
беруть участь у конкретному занятті. 
Важливою рисою модульного навчання є спе-
цифічна роль педагога в освітньому процесі. У мо-
дульному навчанні викладач пропонує студентам 
інформаційні джерела і виконує роль діагноста, 
консультанта-порадника та мотиватора, тоді як 
за традиційною системою викладач виконує роль 
того, хто тільки представляє інформацію. Модуль-
не навчання слід розглядати як процес суб’єкт-
суб’єктної взаємодії того хто навчається і педагога. 
Тільки паритетні взаємодії викладача й студента, 
що базуються на суб’єкт-суб’єктних відносинах, 
сприятимуть ефективному вирішенню освітніх зав-
дань. Основою реалізації означеної взаємодії у да-
ному випадку виступатиме рівень підготовленості 
студентів і саме від нього, в першу чергу, залежить 
характер зв’язків управління.
Активне стимулювання студентів до спільної 
роботи над матеріалами модуля, на нашу думку, 
сприятиме підвищенню ефективності засвоєння 
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теоретичних та практичних умінь та навичок. Така 
робота може проводитися у формі групового аналі-
зу складних змістових питань, завдань. До того ж, 
змістовна частина будь-якого модуля, на наш пог-
ляд, обов’язково повинна бути «підкріплена» від-
повідно розробленим контрольно-діагностичним 
комплексом. Застосування ефективної системи 
педагогічного контролю, пов’язаної, наприклад, із 
постійним набором усе більшої кількості балів ста-
не значним стимулюючим фактором на шляху ак-
тивізації участі студентів у педагогічному процесі.
Так, у галузі спортивно-педагогічних дисциплін 
зміст досить вагомого й об’ємного модуля, який 
вивчається протягом декількох курсів (наприклад 
легка атлетика), слід розподіляти на кілька окремих 
модулів і вводити їх, відповідно, окремо до модуль-
ної програми кожного року навчання. Така необхід-
ність, на нашу думку, зумовлена тим, що на кожному 
наступному етапі навчання дещо видозмінюються 
інтегруючі та окремі дидактичні цілі модуля, вирі-
шувані в процесі опрацьовання означеного модуля 
завдання, зміст і складність навчального матеріалу, 
співвідношення впроваджуваних форм організації 
навчання, контрольно-діагностичні засоби тощо. 
За таких умов незмінною залишається тільки назва 
модуля, до якої додається позначення року навчан-
ня й порядковий номер самого модуля в структурі 
модульної програми курсу. У такому випадку ок-
реслюється тільки форма навчального завдання і, 
якщо це необхідно, його спрямованість, а пошуки 
відповідного змісту, або безпосереднє його ство-
рення (складання комплексів вправ, комбінацій, 
завдань тощо) надають студентові простір для про-
яву індивідуальних творчих здібностей. Практич-
на реалізація означених вище завдань самостійної 
підготовки створює умови для виникнення стійкої, 
активної та творчої взаємодії студентів у педагогіч-
ному процесі.
Висновки. Фізичне виховання вважається од-
нією із базових дисциплін у підготовці студентів 
до професійної діяльності вчителя й уявляє собою 
цілісну систему навчання, зміст якої диференційо-
вано лекційними, практичними, семінарськими та 
оглядово-методичними заняттями, а також само-
стійною роботою студентів. Але діюча програма, 
побудована за традиційним принципом — ліній-
но-концентричним, орієнтована переважно на 
репродуктивну навчальну діяльність і не враховує 
індивідуального темпу навчання, особливостей і 
потенціалу студентів. Крім того, гностична спря-
мованість діючої програми не дозволяє повноцінно 
реалізувати діяльнісний потенціал професійного 
контексту. Модульна технологія, як цілісна дидак-
тична система, підпорядковується всім принци-
пам керованих систем, тому, перш за все, згідно 
професійної моделі вчителя, ми визначили мету 
й завдання навчально-пізнавальної діяльності 
студентів.
Особливість модульних технологій полягає в 
тому, що робить акцент на самостійну роботу сту-
дента яка потребує методичного забезпечення за ви-
дами навчальної діяльності студента. При розробці 
методичних матеріалів слід враховувати, що на са-
мостійну роботу студента відводиться значна час-
тка навчального часу, але як вид навчальної діяль-
ності самостійна робота реалізується студентом 
переважно при підготовці до контрольних заходів 
та при виконанні індивідуальних завдань. Тому ме-
тодичні рекомендації з усіх видів навчальних занять 
мають містити відомості про процедури та засоби 
контрольних заходів, їх форму і зміст, методи вико-
нання вправ, джерела навчальної інформації.
Метою самостійної роботи ми визначили пог-
либлення теоретичної й методичної підготовки 
студентів, а також формування професійних і спе-
ціальних умінь і навичок проведення різних форм 
занять з фізичного виховання. Відповідно до мети 
нами було окреслено таке коло завдань: оволодіння 
теоретичним і практичним програмним матеріа-
лом і розвиток умінь його оптимального вибору 
для організації та проведення різних форм занять 
з фізичного виховання (ранкова гімнастика, фіз-
культпауза, фізкультхвилинаа та ін.); підвищення 
рівня розвитку основних рухових якостей; реаліза-
ція творчих можливостей студентів у моделюванні 
майбутньої професійної діяльності.
Узагальнюючи наведені вище підходи до органі-
зації навчальної діяльності на основі ідей модуль-
ного навчання, можна відзначити, що поступово 
складаються уявлення про можливість конструк-
тивного використання й подальшого розвитку ідей 
у процесі самостійної підготовки через проекту-
вання відповідних технологій. 
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The influence of the modules technology training on the physical preparation of the students of the Universities is 
being submitted in the article. The research work shows the practical importance of the modules technology in the 
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В статье рассматривается влияние модульной технологии обучения на физическую подготовленность студентов 
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